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О‘ZBEKISTONDA EKSPORT VA XORIJIY INVESTITSIYALAR 
HAJMI О‘RTASIDAGI BOG‘LANISHNING GRANGER SABAB-OQIBAT 
TESTI YORDAMIDA EMPIRIK TAHLILI 
 
Ushbu maqolada 2005-2017-yillarda О„zbekistonda eksport hajmi dinamikasi 
va strukturasi hamda xorijiy investitsiyalar dinamikasi tahlili va ushbu ikki 
makroiqtisodiy kо„rsatkichlar bog„liqligi о„rganilgan adabiyotlar sharhi berilgan. 
Bundan tashqari eksport hajmi va xorijiy investitsiyalar о„rtasidagi bog„lanish 
yо„nalishi о„rganilib, ularning о„zaro ta‟siri Granger sabab-oqibat testi yordamida 
tadqiq qilingan. 
Tayanch sо‘zlar: eksport hajmi, xorijiy investitsiyalar, makroiqtisodiy 
kо„rsatkichlar, Granger sabab-oqibat testi. 
In this articlestructure and dynamics of export volume as well as foreign 
investments are investigated in Uzbekistan from 2005 to 2017. The literature review 
that the two macroeconomic indicators‟ relationship has been analyzed is also given 
in the paper. Moreover, the relationship direction between export volume and 
foreign investments is also researched with Granger causality test. 
Key words:export volume, foreign investments, macroeconomic indicators, 
Granger causality test.  
В этой статье структура и динамика объема экспорта, а также 
иностранных инвестиций исследуются в Узбекистане с 2005 по 2017 год. В 
статье также представлен обзор литературы, в котором анализируются 
отношения двух макроэкономических показателей. Кроме того, также 
изучается взаимосвязь между объемом экспорта и иностранными записями. 
 Ключевые слова: объем экспорта, иностранные инвестиции, 
макроэкономические показатели, тест причинности Грейнджера. 
 
Kirish 
Makroiqtisodiy tahlilda miqdorlar о„rtasida sabab-oqibat munosabatlarini 
о„rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Regression va korrelyatsion tahlil usullari 
miqdorlar о„rtasida bog„liqliklarni miqdoriy jihatdan ta‟riflasa-da, lekin kо„pincha 
bog„liqlik yо„nalishini kо„rsatib bera olamaydi. Korrelatsion tahlilikki miqdor 
о„rtasidagi bog„liqlik kuchini kо„rsatadi. Odatda, (masalan, Pirsonkorrelyatsiya 
koeffisiyenti) bu kо„rsatkichni ifodalaydigan metodlardan hisoblangan 
koeffisiyentlar  -1 va 1 oralig„ida joylashib, agar koeffisiyentning ishorasi manfiy 
bо„lsa, bog„liqlik teskari ekanini, musbat bо„lsa, bog„liqlik tо„g„ri ekanligini 
kо„rsatadi. Kо„rib turganimizdek, korrelyatsion tahlilda bog„liqlik yо„nalishining 
ahamiyati yо„q. 
Regression tahlilning kо„pchilik metodlarida esa bog„liqlik yо„nalishi oldindan 
ma‟lum deb faraz qilinadi. Masalan, yalpi ichki mahsulot va davlat budjeti 
daromadlari о„rtasidagi bog„lanish о„rganilayotgan bо„lsa, unda kо„pincha davlat 
budjeti daromadlari natijaviy belgi, yalpi ichkimahsulot esa omil belgi deb qaraladi, 
chunki mohiyatan davlat budjeti daromadlari mamlakat miqyosida qо„shilgan 
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qiymat yaratilishi davomida shakllanib boradi.  Lekin har doim ham bog„liqlik 
yо„nalishini oldindan aniqlashimiz yoki nazariy adabiyotlardan topishimiz qiyin. 
Shuning uchun, miqdorlar о„rtasidagi bog„liqlik yо„nalishini aniqlashga 
mо„ljallangan metodlarga ehtiyoj tug„iladi. Agar vaqtli qatorlar ma‟lumotlaridan 
foyalanilayotgan bо„lsa, unda miqdorlar о„rtasida bog„liqlik yо„nalishini aniqlashda 
regression tahlilning maxsus usullaridan foydalanish mumkin. Iqtisodchi olim Gari 
Kup ta‟kidlaganidek, “Vaqt orqaga qaytmaydi.Agar A hodisa B hodisadan oldin yuz 
bergan bо„lsa, unda A hodisa B hodisa yuz berishiga sabab bо„lishi mumkin, B 
hodisa esa A hodisaga sabab bо„la olmaydi.Boshqacha qilib aytganda,о„tmishdagi 
hodisalar hozir yuz bergan hodisalarning sababi bо„lishi mumkin.Kelajakdagi 
hodisalar esa bugungi hodisalarning sababi bо„la olmaydi[1]”.Gari Kup tomonidan 
keltirilgan ushbu  ta‟kid, miqdorlar о„rtasida bog„liqlik yо„nalishini kо„rsatuvchi 
Granger sabab-oqibat testi uchun mantiqiy asos bо„lib xizmat qiladi. Ushbu 
maqolada, Granger sabab-oqibat testidan foydalanib, О„zbekistonda eksport hajmi 
va xorijiy investitsiyalar о„rtasida bog„liqlik yо„nalishini aniqlanadi. Ya‟ni, 
О„zbekistondaxorijiy investitsiyalar hajmining о„sishi eksport hajmiga ta‟sir 
kо„rsatadimi yoki eksport hajmining о„sishi kelgusida xorijiy investitsiyalar jalb 
etilishiga turtki bо„ladimi degan savol tadqiq qilinadi. 
Mavzuga oid adabiyotlar tahlili 
Granger sabab-oqibat testi 1980-yilda iqtisodchi va statistik olim Granger 
tomonidan taklif qilingan bо„lib, bunda, avvalo, sabab-oqibatning ta‟rifiga e‟tibor 
qaratilgan, ya‟ni yuqorida ta‟kidlanganidek, agar A hodisa B hodisadan oldin yuz 
bergan bо„lsa, demak A hodisa B hodisaga sabab bо„lgan bо„lishi mumkin. Mana 
shu ta‟rifdan kelib chiqib, dinamika qatorlarida sabab-oqibatni aniqlash uchun о„z 
testini ishlab chiqqan.Ushbu konsepsiyaga о„xshash konsepsiya 1956-yilda N. Viner 
tomonidan ham ilgari surilgani uchun ushbu test ba‟zida Viner-Granger testi deb 
ham ataladi.Granger sabab-oqibat testi ishlab chiqilganidan beri juda kо„plab ilmiy 
tadqiqot sohalarida qо„llanib kelinmoqda. Makroiqtisodiy tadqiqotlar ushbu test eng 
kо„p qо„llaniladigan sohalardan biridir. Yuqorida ta‟kidlanganidek, ushbu 
tadqiqotda Granger testi yordamida xorijiy investitsiyalar va eksport hajmi 
о„rtasidagi bog„liqlik yо„nalishi tadqiq qilinadi. 
Nazariy jihatdan olib qarganda xorijiy investitsiyalarning eksport salohiyatiga 
ta‟siri, eksport salohiyatining xorijiy investitsiyalarga ta‟siriga nisbatan kо„proq 
о„rganilgan. Chandrama va Karunalar xorijiy investitsiyalarning ekport hajmiga 
ta‟sirini ikki xil bо„lishini ta‟kidlashadi: bevosita va bilvosita[2]. Bevosita ta‟sir, 
xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi asosiy iqtisodiy subyektlardan hisoblangan 
trans milliy korporatsiyalarning (TMK) faoliyatida namoyon bо„ladi[3]. TMKlar 
faoliyat olib borayotgan xorijiy mamlakatga investisiya olib kirgandan sо„ng, о„z 
faoliyatini mahalliy korxonalar bilan hamkorlikda tashkil qiladi. Masalan, avtomobil 
ishlab chiqaruvchi TMK avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi mahalliy 
korxonalarni tashkil etilishiga yordam berishi yoki faoliyat olib borayotgan 
firmalarga investitsiya qilishiva hamkorlik qilishi mumkin. Bunda TMK о„z 
mahsulotini ishlab chiqarish va eksport qilish paltformasini shakllantirish asnosida, 
mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ham eksport salohiyatini oshirishga tо„g„ridan 
tо„g„ri yordam beradi. Bilvosita ta‟sir esa, xorijiy investitsiyalarning “tarqalish 
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effekti”da namoyon bо„ladi.Tarqalish effekti deganda, mahalliy firmalarning xorijiy 
TMKlar texnologiyasini о„zlashtirishida, malakali kadrlar almashinuvi natijasida 
yangi bilimlarning ushbu firmalarga kirib kelishida va raqobat natijasida mahalliy 
firmalar samaradorligi oshishi natijasida yuzaga keluvchi jarayonlar yig„indisi 
tushuniladi. 
Empirik jihatdan, xorijiy investitsiyalarning tarqalish effekti haqida juda kо„p 
tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xitoyda olib borilgan tadqiqotlar shuni kо„rsatadiki, 
xorijiy investitisiyalar Xitoyning sanoat ishlab chiqarishiga ijobiy ta‟sir 
qilgan[4,5,6]. Biroq ushbu iqtisodiy о„sishni Xitoy sanoatiga yо„naltirilgan xorijiy 
investitisiyalarning eksportga yо„naltirilganligi bilan ham izohlash mumkin. Xuddi 
shunday natijalar Berri va Bredley tomonidan Irlandiya uchun ham olingan[7].  
Atukorala va Mennon Malayziyada sanoat eksporti va eksportga yо„naltirilgan 
xorijiy investitsiyalar о„rtasida bog„liqlikni tadqiq qilishgan[8]. Ushbu tadqiqotga 
kо„ra, eksportga yо„naltirilgan xorijiy investitisiyalar, Malayziya iqtisodiyotiga 
sezilarli hissa qо„shgan. 
Gorg va Grineveylar rivojlanayotgan, rivojlangan va о„tish davri mamlakatlari 
iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarning tarqalish effekti haqida 40 ta tadqiqot ishini 
о„rganib, ushbu tadqiqotlarning 19 tasida,  xorijiy investitsiyalar tarqalish 
effektining ijobiy ta‟sirini qayd etgan, 15 tasida tarqalish effektining ta‟sir statistik 
jihatdan ahamiyatli deb topilmagan, 6 ta tadqiqotda esa tarqalish effektining 
iqtisodiyotga salbiy ta‟siri aniqlangan[9].  
Yuqoridagi adabiyotlardan xulosa qilish mumkin, kо„pgina adabiyotlarda 
xorijiy investitisiyalar eksport salohiyatiga ijobiy ta‟sir qilishi tasdiqlangan. Ushbu 
maqolada О„zbekiston miqyosida xorijiy investitsiyalarning eksport salohiyatiga 
ta‟siri  
Tahlil va natijalar 
Granger sabab-oqibat testi quyidagi regressiya tenglamalarini baholash bilan 
boshlanadi. 
𝐸𝑋𝑃𝑡 =  𝛼𝑖𝐼𝑁𝑉𝑡−𝑗
𝑛
𝑡=1 +  𝛽𝑗𝐸𝑋𝑃𝑡−𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑢1𝑡  (1) 
𝐼𝑁𝑉𝑡 =  𝛾𝑖𝐼𝑁𝑉𝑡−𝑗
𝑛
𝑡=1 +  𝛿𝑗𝐸𝑋𝑃𝑡−𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑢2𝑡  (2) 
Bunda𝐸𝑋𝑃𝑡  bu t davrdagi eksport hajmi, 𝐼𝑁𝑉𝑡 tinchi davrdagi xorijiy 
investitsiyalar hajmi, 𝛼 , 𝛽, 𝛾 va 𝛿 lar regressiya tenglamasi parametrlari hamda 
𝑢1𝑡va 𝑢2𝑡  regresiya tenglamalari stoxastik qismalari bо„lib, о„zaro korrelyatsiyaga 
ega emas deb faraz qilinadi.  
(1) va (2) tenglamalarni tahlil qilgan holda quyidagi xulosalarga kelish 
mumkin.  
1. Agar birinchi tenglamada INVning laglangan qiymatlari regressiya 
koefffisiyentlari statistik jihatdan birgalikda noldan farqli bо„lsa va ikkinchi 
tenglamada EXP ning laglangan qiymatlari  regressiya koefffisiyentlari statistik 
jihatdan  birgalikda noldan farqli bо„lmasa unda, xorijiy investitsiyalar eksport 
hajmiga ta‟sir qilishiо„z isbotini topadi. 
2.Agar ikkinchi tenglamada EXPning laglangan qiymatlari regressiya 
koefffisiyentlari statistik jihatdan birgalikda noldan farqli bо„lsa va ikkinchi 
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tenglamada INVning laglangan qiymatlari  regressiya koefffisiyentlari statistik 
jihatdan birgalikda noldan farqli bо„lmasa unda, eksport hajmining xorijiy 
investitisiyalar jalb qilinishiga ta‟sir qilishi о„z isbotini topadi. 
3. Agar ikkala tenglamada ham INV va EXP larning laglangan qiymatlari 
birgaliklalikdagi qiymatlari statistik jihatdan noldan farqli bо„lsa, unda bir vaqtning 
о„zida xorijiy investitsiyalar eksport hajmiga va eksport hajmi xorijiy investitisiyalar 
jalb etilishiga ta‟sir etayotgani empirik jihatda о„z isbotini topadi.   
4. Agar ikkala tenglamada ham INV va EXP larning laglangan qiymatlari 
birgaliklalikdagi qiymatlari statistik jihatdan noldan farqli bо„lmasa, xorijiy 
investitiyalar va eksport hajmi о„zaro mustaqil miqdorlar ekanligi aniqlanadi. 
 
1-rasm.О‘zbekiston Respublikasida 2017-yilda amalga oshirilgan 
mahsulotlat va xizmatlar eksporti tarkibi, foizda[10]. 
Meva-sabzavot mahsulotlari va ularni qayta ishlash eksport hajmi 708,8 mln. 
AQSh dollarini tashkil qildi, yoki о„tgan yilning shu davriga nisbatan 15,6 foizga 
oshdi. Meva-sabzavot mahsulotlari va ularni qayta ishlash eksport hajmida 35,9 
foizni meva va rezavorlar (о„tgan yilning shu davriga nisbatan 17,0 foizga о„sdi), 
30,7 foizni sabzavotlar (18,6 foizga), 22,5 foizni uzum (12,2 foizga) va 4,1 foizni 
qayta ishlangan meva va sabzavot mahsulotlari (49,9 foizga) tashkil qiladi.  
 
2-rasm. Asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar  (mln. AQSh 
dollari)[10]. 
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2017-yilda 17146,5 mlrd.sо„m (dollar ekvivalentida 3348,2 mln. AQSh dollari) 
yoki о„tgan yilga nisbatan 134,9 % asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar 
о„zlashtirildi hamda uning jami asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi 25,1 %ni 
tashkil etdi. Asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlarning YaIMdagi ulushi 
2017-yilda 6,7 %ni tashkil etib, о„tgan yildagi kо„ratkichga nisbatan 1,4 % punktga 
kо„paydi. 
Transformator va akkumulyatorlar eksportining о„tgan yilning shu davriga 
nisbatan 54,8 foizga, kabelli sim mahsulotlarinning 33,3 foizga, qozonlar, uskunalar 
va mexanik asboblar va ularning qismlarining 24,0 foizga о„sishi, mashina va 
asbob-uskunalarning 60,1 foizga о„sishiga olib keldi. Alkogol va alkogolsiz 
ichimliklar eksportining о„tgan yilning shu davriga nisbatan 61,1 foizga, bug„doy 
32,2 foizga va meva-sabzavot mahsulotlari va ularni qayta ishlash 15,6 foizga 
о„sishi, oziq-ovqat mahsulotlari hajmining 26,1 foizga о„sishiga olib keldi.Eksport 
tarkibining umumiy hajmidan 25,1 foizni xizmatlar tashkil qiladi, bunda transport 
xizmatlari 11,5 foizni va safarlar 11,3 foizni tashkil qiladi. 
Qora va rangli metallarni о„tgan yilning shu davriga nisbatan 29,5 foizga 
о„sishiga, rux va undan tayyorlangan mahsulotlarni 45,4 foizga, alyuminiy va undan 
tayyorlangan mahsulotlarni 80,0 foizga, mis va undan tayyorlangan mahsulotlarni 
34,7 foizga о„sishi sabab bо„ldi. 
1-jadval 
О‘zbekiston Respublikasida 2005-2017 yillarda eksport hajmi, asosiy 
kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiyalar va iste’mol narxlari indeksi[10] 
 
Yillar 
О„zbekiston 
Respublikasi 
eksporti, mln. AQSh 
dollarida 
Asosiy kapitalga 
kiritilgan xorijiy 
investitsiyalar joriy 
baholarda, mlrd. 
sо„m 
Iste‟mol narxlari 
indeksi о„tgan 
yilga nisbatan, 
foizda 
2005-yilga 
nisbatan narx 
о„zgarishi, 
foizda 
Asosiy kapitalga 
kiritilgan xorijiy 
investitsiyalar 2005-yil 
baholarda, mlrd. sо„m 
2005 5408.8 687 107.8 100,0 687,0 
2006 6389.8 748.3 106.8 106,8 700,7 
2007 8991.5 1447.8 106.8 114,1 1269,3 
2008 11493.3 2863.9 107.8 123,0 2329,1 
2009 11771.3 4058.1 107.4 132,1 3073,0 
2010 13023.4 4340.8 107.3 141,7 3063,4 
2011 15021.3 3853.8 107.6 152,5 2527,6 
2012 13599.6 4653.3 107 163,1 2852,3 
2013 14322.7 5532.7 106.8 174,2 3175,4 
2014 13545.7 6980.1 106.1 184,9 3775,8 
2015 12507.6 8309.5 105.6 195,2 4256,6 
2016 12178.7 10611.4 105.7 206,3 5142,6 
2017 13893.6 16309 114.4 236,1 6909,0 
Xorijiy investitsiyalar va eksport hajmi о„rtasidagi bog„liqlikni о„rganish uchun 
1-jadval ma‟lumotlardan foydalamiz. Ushbu ma‟lumotlardan foydalanib Granger 
sabab-oqibat testini о„tkazamiz.1-jadvaldagi ma‟lumotlarda 2005-2017-yillarda 
О„zbekiston Respublikasiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar milliard sо„mda 
joriy baholarda berilgan.Granger testini о„tkazish uchun, avvalo, ushbu qiymatlarni 
inflatsiya ta‟siridan ozod qilishimiz zarur.Buning uchun 2005-2017-yillardagi 
iste‟mol narxlari indeksidan foydalanamiz.Avvaliga, 2005-yilni bazis qilgan holda 
2005-yilga nisbatan yillar davomida narx darajasi qanday о„zgarganini 
topamiz.Shundan sо„ng, joriy baholardagi xorijiy investitsiyalarni 2005-yilga 
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nisbatan narx о„zgarishiga bо„lib, 100 ga kо„paytiramiz(chunki narx о„zgarishi 
foizda berilgan). 
3 va 4-rasmlarda О„zbekistonda xorijiy investitsiyalar (realINV) va eksport 
hajmi (EXP) о„rtasidagi bog„liqliklarni aks ettiruvchi modellar hamda ushbu 
modellarni baholab, sabab oqibat yо„nalishini kо„trsatuvchi Granger sabab-oqibat 
testi natijalari keltirilgan. Bu yerda EXP О„zbekistondagi muayyan yildagi eksport 
hajmi, realINV esa xorijiy investitsiyalarning 2005-yil baholaridagi qiymatlari.3-
rasmdagi natijalaridan kо„rish mumkinki, ikkala modelning xi-kvadrat testlari p-
qiymatlari ham 0.05 da statistik jihatdan ahamiyatli. 
 
3-rasm.Vektor autoregressiya modelining STATA 13 dasturidagi natijalar. 
 
4-rasm.Granger sabab-oqibat testining STATA 13 dasturidagi natijalari. 
EXP natijaviy belgi EXP va realINVning laglangan qiymatlari omil belgi qilib 
olingandagi  modelning determinatsiya koeffisiyenti 0.693 ga hamda realINV 
natijaviy belgi EXP va realINVning laglangan qiymatlari omil belgi qilib 
olingandagi  modelning determinatsiya koeffisiyenti esa 0.976 ga teng. Demak, 
ikkinchi model birinchi modelga nisbatan yaxshiroq, ya‟ni eksport hajmi xorijiy 
investitsiyalarga ta‟sir qilishini aks ettiruvchi model ishonchliroq.4-rasmdagi 
                                                                              
       _cons     13.31337   10.24909     1.30   0.194    -6.774487    33.40122
              
         L2.    -.2031051   .3838107    -0.53   0.597    -.9553601      .54915
         L1.     1.684193   .3034506     5.55   0.000      1.08944    2.278945
     realINV  
              
         L2.     -.002927   .0016545    -1.77   0.077    -.0061698    .0003158
         L1.     .0007365   .0018187     0.40   0.686    -.0028281    .0043011
         EXP  
realINV       
                                                                              
       _cons     6064.231   1636.784     3.70   0.000     2856.193    9272.269
              
         L2.    -4.273335    61.2947    -0.07   0.944    -124.4087    115.8621
         L1.     8.919969   48.46118     0.18   0.854    -86.06219    103.9021
     realINV  
              
         L2.    -.0374629   .2642301    -0.14   0.887    -.5553444    .4804187
         L1.     .5693402   .2904461     1.96   0.050     .0000763    1.138604
         EXP  
EXP           
                                                                              
                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                                                                
realINV               5      7.4196   0.9762   450.4782   0.0000
EXP                   5     1184.91   0.6927   24.80099   0.0001
                                                                
Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2
Det(Sigma_ml)  =  2.07e+07                         SBIC            =  24.70023
FPE            =  1.47e+08                         HQIC            =  24.11049
Log likelihood = -123.8618                         AIC             =  24.33851
Sample:  2007 - 2017                               No. of obs      =        11
Vector autoregression
                                                                      
              realINV                ALL    7.7725     2    0.021     
              realINV                EXP    7.7725     2    0.021     
                                                                      
                  EXP                ALL    .14792     2    0.929     
                  EXP            realINV    .14792     2    0.929     
                                                                      
             Equation           Excluded     chi2     df Prob > chi2  
                                                                      
   Granger causality Wald tests
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Granger sabab-oqibat testi natijalari ham ikkinchi modelda aks etgan sabab-oqibat 
bog„liqligi ishonchliroq ekanligini kо„rsatadi.  
Xulosa va takliflar 
Yuqoridagi tahlillarga asosolanib, xorijiy investitsiyalar va eksport hajmi 
о„rtasidagi bog„lanish eksport hajmidan xorijiy investitsiyalarga qarab yо„nalgan, 
ya‟ni 2005-2017-yillardagi ma‟lumotlarga asoslanib, shu davrdaeksport hajmining 
о„zgarishi xorijiy investitsiyalar jalb qilinishining о„zgarishiga olib kelgan deb 
xulosa qilish mumkin. Bu natijalar yordamida bir necha muhim xulosalarga 
kelishimiz mumkin. 
Birinchidan,О„zbekistonda, 2005-2017-yillarda asosiy kapitalga kiritilgan 
xorijiy investitsiyalar muntazam о„sish sur‟atlariga ega bо„lgan, ekpsort hajmi esa 
2012-2016 yillarda nisbatan nobarqaror о„sish sur‟atlari kuzatilgan. 
Ikinchidan, eksport hajmini va xorijiy investitsiyalar о„rtasida bog„lanish 
mavjud.Ya‟ni, eksport hajmini oshirishga va xorijiy investitsiyalar jalb 
qilinishinikо„paytirishga qaratilgan, iqtisodiy tadbirlar о„zaro bog„liq va bir-biriga 
ta‟sir etadi. 
Uchinchidan, bog„liqlik yо„nalishi eksport hajmidan xorijiy investitsiyalarga 
tomon bо„lganligi uchun mamlakatga jalb qilinadigan xorijiy investsiyalarni 
oshirishda investitsion jozibadorlikni oshirish uchun, avvalo, eksport qiluvchilar 
uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish lozim.Shundan sо„ng, eksport hajmining 
oshishi xorijiy investitsiyalarnI jalb qilinishining ham oshishiga olib keladi. 
Bundan tashqari, tahlil natijalari eksport hajmining oshishi xorijiy 
investitsiyalarga ta‟sir qilishini statistik jihatdan ahamiyatli deb topgan bо„lsa-da, 
tanlama hajmini oshirish aytaylik, shu davrdagi choraklik ma‟lumotlardan 
foydalanish tahlil natijalariga о„zgartirish kiritishi mumkin. 
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